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　本誌『教育研究』56号の発行準備中に感謝祭を迎えました。公私にわたり私たちに与えられ
る多くの恵みに思いを巡らせ，今号とこれまで全ての『教育研究』の投稿者に心から感謝致し
ます。また，教育研究所のスタッフと，本誌のために貴重な時間と助言をくださった編集委員
にも感謝致します。
　『教育研究』には教育改善や教育改革についての重要な考えや実証的研究の成果が掲載され
ていますが，それらは広範な教育問題を学際的な視点から検討するものです。特に，さまざま
な教育・訓練場面における，教授と学習に影響する教育学的，心理学的，社会学的，哲学的，
文化的要因について研究が行われています。
　今年も，心理学，言語教育，社会学，カリキュラムとインストラクション，哲学，教育工学，
文化研究などを含む広範な分野から論文が寄せられました。これらには，ケーススタディ，実
験，定性的・定量的手法，アクションリサーチなど，多様な研究手法が用いられています。こ
こにある論文の一つ一つが，異なる角度から教育問題の理解を深める一助となり，この紀要を
通して，読者と投稿者の皆様に教育，学習，研究を向上させる最良の方法が見つかることを期
待しています。
　皆様がこれからも『教育研究』のよき読者であり，よき投稿者でいてくださることを願って
おります。ご支援とご投稿，誠にありがとうございました。
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While preparing our journal, Educational Studies, we celebrated Thanksgiving 
Day. Reflecting on a day of giving thanks to the many blessings in our personal and 
collective lives, I'd like to express my sincere thanks to those who have contributed 
to this and past issues of the journal. I also want to thank the IERS staff and the 
editorial board members who have donated their precious time and expertise to 
ensuring the quality of the journal.
Educational Studies publishes important ideas and empirical evidence of 
educational improvement and change. It examines a wide range of educational 
issues and problems from interdisciplinary perspectives. In particular, the journal 
investigates the pedagogical, psychological, social, philosophical, and cultural 
factors affecting teaching and learning in various education and training settings.
This year, we have contributions from a range of academic areas, including 
psychology, language education, sociology, curriculum & Instruction, philosophy, 
educational technology, and cultural studies. These studies adopted a broad 
spectrum of methodologies, including case studies, true and quasi experiments, 
qualitative and mixed approaches, action research, and much more. My hope is that 
each of these contributions helps our readers develop a better understanding of 
educational issues from different angles. Further it is our hope that all our readers 
and contributors are able to find optimal strategies and solutions to enhance their 
teaching, learning, and research through our journal.
I hope to find you reading and contributing to Educational Studies in the coming 
years. Thank you again for your support and contribution to the journal.
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